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Abstrak 
Saat ini koleksi skripsi mahasiswa BINUS UNIVERSITY yang ada 
diperpustakaan hanya dapat dicari berdasarkan judul, pengarang, penerbit, jurusan dan 
subjek. Setiap tahunnya jumlah skripsi yang dihasilkan mahasiswa bertambah banyak 
sehingga akan sangat membantu jika pencarian skripsi lebih akurat. Yaitu melalui 
berbagai kategori pencarian agar hasil pencarian yang ditemukan sesuai dengan 
keinginan. Tujuan dari pembuatan aplikasi Virtual Gallery berbasis Web ini adalah untuk 
membuat aplikasi yang memudahkan Jurusan dan mahasiswa untuk menyimpan, mencari,   
mengelola dan mempublikasikan hasil karya skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer 
BINUS UNIVERSITY. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah studi 
literatur dengan cara mempelajari aplikasi sejenis yang sudah ada, menganalisis dengan 
melakukan  wawancara kepada Jurusan dan kemudian melakukan perancangan, 
implementasi dan evaluasi terhadap Interface dan User. Simpulan yang diperoleh, 
aplikasi ini memudahkan Jurusan dan mahasiswa untuk menyimpan, mencari, mengelola 
dan mempublikasikan hasil karya skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer BINUS 
UNIVERSITY. 
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